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BAB V
PEMBAHASAN
A. Pembahasan tentang KelayakanHargaJualProduk
MenurutSodikinhargajualprodukharusdapatmenutupseluruhbiayap
erusahaan, bukanhanyabiayaproduksi,
tetapijugabiayanonproduksisepertibiayaadministrasiumumdanpemasaran.
Pendekatan yang
lazimuntukmenentukanhargajualprodukstandaradalahmenerapkan formula
cost plus.53Menurutpendekatanini, hargajualadalahbiaya (cost)
ditambahdenganmarkupsebesarpersentasetertentudaribiayatersebut.Marku
p harusditentukansedemikianrupasehinggalaba yang
diinginkandapattercapai.
Dalampendekataninidikenalempatpendekatandalammenentukanha
rgajualyaitu :a. BiayaProduksiPenuh (Full Costing)
Menurutpendekatanini,
biayaproduksiterdiriatasbiayabahanbaku,
biayatenagakerjalangsungdanoverheadpabriktetapdanvariabe
l.
53S, B, dkk, AkuntansiBiayaEdisi 2, (Jakarta : Salemba Empat,2015) Hlm. 154
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b. BiayaPenuh (Full Cost)
Full costadalahseluruhbiayaperusahaan yang
terdiriatasbiayaproduksi total (variabelplustetap)
danbiayanonproduksi total (variabelplustetap).c. Biaya Produksi Variabel (Variable Costing)
Menurutpendekatancoct plus pricing,
biayaprodukhanyaterdiriatasbiayavariabel yang
diperlukanuntukmemproduksibarang/jasa.Elemenbiayaprodu
khanyameliputibiayabahanbaku,
biayatenagakerjalangsungdanbiayaoverheadpabrikvariabel.
Biayaoverheadpabriktetapdianggapbukanbiayaproduksi,
melainkanbiayaperioda (period cost).d. BiayaVariabel (Variable Cost)
Variable
costadalahseluruhbiayavariabelbaikbiayaproduksivariabelma
upunbiayanonproduksivariabel.
SedangkanlabamenurutSoemarso S.R
54“Labaadalahselisihlebihpendapatanatasbiaya-biaya yang
54P, D, PerhitunganHargaPokokProduksi dalam
MenentukanHargaJualmelaluiMetode Cost Plus Pricing denganPendekatan
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terjadisehubungandengankegiatanusaha,
untukmemperolehpendapatantersebutselamaperiodetertentu.”MenurutKot
ler, ”Labaadalahpendapatan(revenue) dikurangibiaya-biaya (cost).” Dari
pendapatahlidiatas,
dapatdisimpulkanbahwalabadalahselisihantarapendapatandenganbiaya-
biaya yang
terjadisehubungandengankegiatanusahadalamsuatuperiodetertentu.55
Dalam proses penghitunganhargaHargajual yang
didasarkanpadaperhitungan cost plus pricing
dapatdilakukanperhitungandenganrumus :Hargajual =
Taksiranbiayapenuh + Laba yang diinginkan
.Perhitungantaksiranbiayadapatdilakukandapatdilakukanmelaluidu
aduapendekatan, yaitufull coasting danvariable coasting.Full coasting
saatpenentuanhargajualyaknidenganbiayabahanbaku,
tenagakerjalangsung, overhead pabrik (variable dantetap).
Administrasidanumum, sertapemasaran yang
merupakankegunaandaritaksiran total
biaya.Sedangkanpadapendekatanvariable coasting, taksiran total biaya
Full Costing (StudiKasus PT.PRIMA ISTIQAMAH SEJAHTERA DI MAKASSAR,
2017). Skripsi.UIN AlauddinMakassar.Hlm. 13
55Ibid.,hlm. 3
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yang
digunakansebagaidasarmenentukanhargajualmeliputibiayabahanbaku,
tenagakerjalangsung, overhead pabrik variable, administrasidanumum,
sertapemasaran.56
Dan dalam proses penghitunganharga yang dilakukanoleh
Perusahaan Ali pakansatwa, merekamenggunakancara yang
pemilikakuicukupsederhana. Cara
tersebutyaknidengancaramenambahkanhargabeli, hargaproduksidanlaba
yang diinginkanataulabataksiran. caratersebuttentusesuaidenganteoricost
plus pricing cost plus pricing yang memilikirumusHargajual =
Taksiranbiayapenuh + Laba yang diinginkan.
Sedangkancaramenghitunglaba yang digunakanoleh Ali
PakanSatwaadalahdengandengancaramenaksiranlaba yang
diinginkanyaknidisesuaikandenganjumlahbarang di gunang,
naikturunnyapermintaansertakeadaanpasar.
Meskipun Ali PakanSatwatidakmemilikicatatanakuntansi,
penghitunganhargacanggih, sertatenaga-tenagaahlidalam proses
produsidan proses menejemenharga, namun Ali
56Sunarto, AkuntansiManajemen, (, Yogyakarta :AMUS Yogyakarta,2004), hlm.
179-185.
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pakanSatwadenganotodidakmampubertahanlebihdari 20
taunmemenuhikebutuhanbekatul di daaerahKanigorodanSekitarnya.
Lebihjauhlagi, karyawan, reseller
danjugakaryawanmerasatidakadamasalahdenganharga yang
ditentukanoleh Ali danNaningsecaraotodidaktersebut.Perusahaan
terusberkembang, Karyawanterustercukupihaknya,
danpelangganmerasatidakkeberatandenganhargajualproduk yang
telahditentukan.
B. RekomendasiPeneliti
Harusdiakui Ali
PakanSatwamerupakansalahsatudarisekianbanyakperusahaan yang
berdiritanpatangan-tanganahli yang
menggelutibidangekonomibisnisatauteori-teoritentangteoribisnis.Seperti
yang terjadi di Ali PakanSatwa, menurutKasmirdanJa’far, beberapaaspek
yang dianalisisdalamkelayakanbisnisyaknimenejemen, danjugafinansial.57
57KasmirdanJa’far, StudiKelayakanBisnis, EdisiRevisiRineka, (Jakarta: Cipta
Jakarta, 2003), hlm. 27
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Aspekmenejemenmeliputidistribusitugasuntukmengerjakanproyek
ataubagiantertentudalamsebuahperusahaan.58Sedangkan yang terjadipada
Ali pakanSatwaadalahdistribusitugas yang masihmenumpuk di
satuataudua orang saja.Sepertiposisi Ali sebagaipemilik,
selainsebagaimenejerutama, pengawasdanpenentuhargaprodak,
iajugamasihdibebaniuntukmemperluasjaringanpelanggan.
59Menawarkanbekatulmerekakebeberapapeternak yang
masihbingungmemilihbekatul yang
bagus.Tentuinimenjadifokuskajiantersendiridalamsebuahpenelitian,
sehinggapenelitimembatasirekomendasidalamfokusini.
Dan pembahasansertarekomendasiakanlebihdipertajam di
bagianFinansial. MasihmenurutKasmirdanJa’far, dalamsebuahusaha yang
menjadibagiandariaspekfinansialadalahtentangadanyakomponen-
komponenaspekkeuangan, diantaranyaadalah 1) Penerimaan, 2)
AnalisisInvestasi, 3) LaporanLabaRugiperperiode, 4)
LaporanLabaRugiKomparatif.60
58 Ibid.,
59Hasilwawancaradengan Pak Ali pemilik Ali PakanSatwapadahariSelasa 06
Agustus 2019 pukul 13.41
60KasmirdanJa’far, StudiKelayakanBisnis, EdisiRevisiRineka, (Jakarta: Cipta
Jakarta, 2003), hlm. 25
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Beberapakomponenediatas,
mungkindianggaptidakwajibdimilikiolehbeberapapengusaha yang
memulaibisnisnyadenganrinciandananalisa yang otodidak.Seperti yang
terjadi di Ali PakanSatwa,
tanpamemilikibukukhususcatatankeuangandanmenejemen yang
rapimerekatetapmampumengembangkanusahanyahinggabersekalabesarse
pertisekarang.
Meskipundemikian, penelitimenyarankan Ali
PakanSatwamemenuhibeberpaaspek di
atas.Aspekmenejemenuntukperkembanganperusahaanlebihmajulagi,
danaspekfinansialataukeuangan agar analisakeuangan,
labarugidapatdiketahuiperpriodiknya. Hal
tersebuttentusajasebagaikontroldanpedomankeuangansertaproduksialiPak
anSatwa.
